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-Aparición tardía (Homo sapiens)

















-Significado referencial / Sintaxis
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Datos para el estudio del origen del lenguaje
Punto de vista físico u orgánico:
-Postura erguida y locomoción bípeda










Datos para el estudio del origen del lenguaje
Punto de vista social:
-Las industrias líticas
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1. OLDUVADENSE (hace 2,5 millones de años): 
industria simple, sin forma.
2. ACHELENSE (1,6 millones de años-200.000 años): 
bifaces, elementos simétricos y elaborados.
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3. MUSTERIENSE (200.000 años-30.000 años): 
industria más diversifiacada (neandertal).
4. AURIÑACENSE (40.000 años-10.000 años): industria 
de h. sapiens.
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